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確認できた。 以上の研究成果は、HGFとPGIS遺伝子の遠位側への術前共投与  
が、血行改善を介して、皮弁生者率を上げることを証明したものである。  
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
